












Početkom, točnije u siječnju, 2010. godine,  iz-
dana je knjiga Keitha Warda, umirovljenog pro-
fesora Oxfordskog sveučilišta, nositelja jedne od 
najstarijih i najprestižnijih britanskih naslova – 
Regius Professor of Divinity. Ward je ujedno član 
vijeća Kraljevskog instituta za filozofiju, te član 
Britanske akademije. Kada se krajem 2006. godi-
ne u svijetu pojavila knjiga Richarda Dawkinsa, 
Iluzija o Bogu, tada se među pobornicima i pro-
tivnicima religije javljaju žestoke rasprave i pole-
mike koje su izazvale brojne reakcije dokazivanja i 
pobijanja, rasprava, potpore i kritičkih odgovora. 
Upravo jedan takav odgovor krije se iza naslova 
knjige već spomenutog autora Keitha Warda, Za-
što gotovo sigurno ima Boga? Naslov ove knjige 
zapravo je naslov četvrtog poglavlja bestselera 
profesora Richarda Dawkinsa (inače stručnjaka 
na području biologije) Iluzija o Bogu , koji samo 
uz jednu malu razliku, umjesto riječi nema umet-
nuta je riječ ima jer ta izmjena, prema Wardovim 
riječima ipak izražava točnije stanje. Unutar ovog 
poticajnog i nadasve izazovnog filozofskog djela, 
Ward ističe slabost Dawkinsonovih argumenata, 
ali i podastire posvemašnju razumnost dokaziva-
nju kako gotovo sigurno Boga ima. Keith Ward 
suvereno vlada svijetom jasnih definicija, istanča-
nih argumenata i raznorodnih zaključaka. Ističe 
Dawkinsov problem, koji je ulazeći u područje 
filozofije, dopustio da ga svlada vlastita strastve-
nost, te upada time u mehaničko ponavljanje i 
oponašanje, pri tome odstupajući od svog uobi-
čajenog ozbiljnog pristupanja problemima. Sama 
knjiga sastoji se od osam poglavlja: 1. Hipoteza o 
Bogu, 2. Golemi zrakoplovi i Bog, 3. Objašnjenje 
Boga, 4. Bog i multisvemir, 5. Primjedbe i replike, 
6. Pet putova, 7. Argument iz osobnog iskustva, 
8. Zašto ima Boga, a na kraju knjige autor donosi 
kraću bibliografiju na engleskom jeziku, uz onu 
citiranu u tekstovima, koja se predlaže za daljnje 
čitanje u vezi tema ove knjige. Već iz samih naslo-
va možemo naslutiti kako se ovom knjigom za-
pravo želi dati jedan racionalni argument ne samo 
u pogledu činjenice da Boga sigurno ima, već da 
i sam Dawkins pristupa površno i jednostrano 
prema ovom velikom pitanju koje slijedi svakoga 
čovjeka na njegovu životnom putu. Dawkinsova 
tvrdnja je da svaka vjera pada i raspada se pred 
zdravim razumom i otvorenim umom, jer smatra 
da je ona plod ljudskih zabluda i iluzija. Zanimlji-
vost koju Ward donosi u svojoj knjizi zasigurno je 
argumentacija osobnog iskustva o kojemu govori 
u sedmom poglavlju. To svakodnevno iskustvo 
kršćana je u nasljedovanju Kristova križnog puta, 
kao primjer i pouka darivanja drugima kao što 
se Krist iz ljubavi predao za nas, kaže Ward, te 
ističe potrebu iskustva življenja u snazi uskrsnuća 
po Duhu koji nas je prigrlio u širi život i dublju 
ljubav. Iz ovoga se jasno želi dati do znanja kako 
je za vjeru bitno iskustvo prijateljevanja s Bogom 
u molitvi, a ne u potpunosti sve staviti pod kapu 
razuma, iako ga vjera pretpostavlja, ona ga slije-
di.  Za kraj, želio bih istaknuti važnost i potrebu 
našega, kršćanskog svjedočanstva. Zanimljivo je 
kako upravo u današnjem vremenu o Bogu pišu 
ljudi koji u Njega ne vjeruju i nemaju nikakvo 
vjerničko iskustvo, dok se mi ponekad skrivamo 
kao šutljiva većina. Najupečatljiviji dokaz Božje 
prisutnosti u ljudskom životu je u primjeru svje-
dočenja i služenja, a ne zauzimanja obrambenog 
stava koji bi samo još i pogoršao situaciju. Možda 
i sam autor  želi potrebu osobnog iskustva jače 
istaknuti stavljajući je pred kraj djela, te nas pota-
knuti da Bogu služimo i svojom mišlju, znanjem, 
ali i konkretnim radom služenja drugima.
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